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¿Qué es la influenza porcina? 
La influenza porcina (gripe porcina) es un tipo de influenza que afecta por lo general a los cerdos. En la 
actualidad, este virus se está transmitiendo de persona a persona. Se han reportado  casos en personas en los 
EE. UU. y a nivel internacional. 
 
La influenza porcina en los seres humanos puede variar de leve a grave. Sin embargo, puede ser muy grave. 
 
¿Cuáles son los signos y síntomas de la influenza porcina en las personas? 
Los síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, escalofríos y cansancio. Puede haber 
diarrea y vómito. 
 
En los niños,  los principales signos que requieren atención médica inmediata son: 
 
• Respiración agitada o dificultad para respirar.  
• Color azulado en la piel. 
• Que el niño no esté tomando suficientes líquidos. 
• El niño no quiere despertarse ni interactuar con los otros.  
• Que el niño esté tan molesto que no quiera que lo carguen.  
• Fiebre con sarpullido. 
 
En los adultos,  los principales signos que requieren atención médica de emergencia son: 
 
• Dificultad para respirar o se queda sin aliento.  
• Dolor o presión en el pecho o el abdomen. 
• Mareo repentino.  
• Confusión. 
• Vómitos fuertes o constantes. 
 
¿Cómo se contrae la influenza porcina? 
Usted puede contraer la influenza porcina de dos maneras: 
 
• Por el contacto con cerdos infectados o con superficies contaminadas con este virus.  
• A través del contacto con una persona infectada. Se cree que se transmite cuando alguien infectado tose 
o estornuda. 
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¿Hay medicamentos para tratar la influenza porcina? 
Se recomiendan medicamentos antivirales que se expiden con receta médica. Los medicamentos son más 
eficaces si se inician dentro de los 2 días siguientes a la aparición de la enfermedad. 
 
Si está enfermo, se debe quedar en casa y evitar el contacto con otras personas. 
 
¿Qué puedo hacer para evitar enfermarme? 
En este momento no hay una vacuna. Pero hay medidas que usted puede tomar como por ejemplo: 
 
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote el pañuelo después de 
usarlo.  
• Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar. Los 
desinfectantes para manos a base de alcohol también son eficaces. 
• Trate de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Esta es la manera en que se propagan los gérmenes.  
• Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas. 
 
¿Me puede dar influenza porcina por comer o cocinar carne de cerdo? 
No. La influenza porcina no se encuentra en los alimentos. No hay riesgos si se come carne de cerdo y sus 
derivados que han sido manipulados y cocinados de manera adecuada. 
 
Esta información es del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos. 
 
Para mayor información visite la pagina Web www.cdc.gov 
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What is swine flu? 
Swine Influenza (swine flu) is a respiratory disease of pigs, but swine flu viruses have been reported to 
spread from person-to-person. Some U.S. states have reported cases of swine flu infection in humans and 
cases have been reported internationally as well. 
 
Swine flu in humans can vary in severity from mild to severe. However, swine flu infection can be serious. 
 
What are the signs and symptoms of swine flu in people? 
The symptoms include fever, cough, sore throat, body aches, headache, chills and fatigue. It might include 
diarrhea and vomiting. 
 
In children, emergency warning signs that need urgent medical attention include: 
 
• Fast breathing or trouble breathing  
• Bluish skin color 
• Not drinking enough fluids 
• Not waking up or not interacting 
• Being so irritable that the child does not want to be held  
• Fever with a rash 
 
In adults, emergency warning signs that need urgent medical attention include: 
 
• Difficulty breathing or shortness of breath  
• Pain or pressure in the chest or abdomen 
• Sudden dizziness  
• Confusion  
• Severe or persistent vomiting 
 
How does swine flu spread? 
There are two ways: 
 
• From infected pigs or surfaces that are contaminated with these germs. 
• From person to person, through coughing or sneezing of people with influenza. 
 
Are there medicines to treat swine flu? 
Yes. CDC recommends the use of antiviral drugs that are prescription medicines. For treatment, antiviral 
drugs work best if started soon after getting sick (within two days of symptoms). 
 
If you are sick, limit your contact with other people as much as possible 
 
What can I do to protect myself from getting sick? 
There is no vaccine available right now to protect against swine flu. Take these everyday steps to protect your 
health: 
 
• Cover your nose and mouth with a tissue when you cough or sneeze. Throw the tissue in the trash after 
you use it.  
• Wash your hands often with soap and water, especially after you cough or sneeze. Alcohol-based hand 
cleaners are also effective. 
• Avoid touching your eyes, nose or mouth. Germs spread this way.  
• Try to avoid close contact with sick people. 
 
Can I get swine influenza from eating or preparing pork? 
No. Swine influenza viruses are not spread by food. Eating properly handled and cooked pork products is safe. 
 
The source of this information is the Center for Disease Control and Prevention. For more information visit 
www.cdc.gov or  www.alianzas.us 
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